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НАШИ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Считаные секунды - и победа
из эстонских болельщиков не ожидал
Юрий Жуковский вновь одержал победу! На этот раз в турнире Due! 
Fight Serieg, что можно перевести как -  серия дуэлей. Это проходящий в 
Эстонии традиционный проект по кикбоксингу К-1, который, как правило, 
его организаторы проводят два раза в год. Турнир собирает сильнейших 
бойцов Прибалтики, стран СНГ и Европы, где в ходе состязаний и опреде­
ляется сильнейший. На этот раз он проходил в старинном эстонском го­
роде Тарту. Юрий Жуковский выступал в весовой категории 65 кг.
-  Эта версия начинает набирать 
обороты. Она известна в Европе, и 
приятно, что нас пригласили поуча­
ствовать в данном турнире, -  говорит 
Юрий Жуковский. -  Так получилось, 
что я встретился с хорошим сопер­
ником из Эстонии по имени Марко 
Мойсер. Серьезный боец, который 
уже встречался с нашими ребятами. 
У кого-то он выигрывал, кому-то про­
игрывал. Но в общем -  это довольно 
опытный, заматерелый кикбоксер.
К турниру Юрий готовился тщатель­
но. Обстоятельства сложились так, 
что летом ему удалось отдохнуть, по­
том наступило межсезонье. За месяц 
до состязаний он набрал хорошую 
форму и прекрасно подготовился к 
предстоящей схватке. Ставку сделал 
на тщательно отработанную еще в 
прошлом боевую комбинацию. Сейчас
он старался довести ее до совершен­
ства. На ней и построил начало боя.
-  Я четко представлял себе ту схе­
му, по которой начну схватку, -  гово­
рит Юрий. -  Перед глазами стояла 
картина моих первых движений и 
ударов. Буквально наяву я видел, как 
их пробью. И все, как я планировал и 
себе представлял, так оно и получи­
лось. В начале боя, как только пошла 
первая серия ударов я сделал под­
сечку левой ногой, соперник согнул­
ся. Коленом этой же ноги я нанес ему 
удар в голову. Сн пришелся в самый 
центр лба и рассек его. Для эстонских 
болельщиков это был шок.
Обычно, когда случаются нокауты, 
трибуны взрываются, ликуют. Здесь 
все было наоборот -  на трибунах 
мертвая тишина. Такого поворота со­
бытий, да еще в первые секунды боя,
никто. Их кумир был выбит из седла в 
самом начале поединка.
Сразу даже никто не понял, что слу­
чилось, потому что прошло буквально 
20 секунд. Только я понимал, что все 
закончилось, потому что при наличии 
такой раны на голове в начале боя, он 
будет остановлен. Кровотечение в та­
кой ситуации остановить практически 
невозможно.
В моей практике было нечто по­
добное. В ходе боя на одном из тур­
ниров у меня тоже был рассечен лоб. 
Но тогда был уже 3 раунд и если бы 
поединок остановили, то победителя 
определил бы подсчет очков. А тут все 
было ясно. Если бой остановить, то 
мой соперник его проиграл. Проявить 
он себя еще не успел, а, следователь­
но, и заработать плюсы. Тут даже не 
могло быть никаких сомнений.
Так получилось, что подготовка у 
меня была серьезная, а победил я 
очень быстро и легко, без особого 
напряжения. Результат отработанной 
до автоматизма комбинации. Мне 
оставалось только ждать какое реше­
ние примет рефери, так как соперник 
буквально истекал кровью. Ему дали 
возможность продолжить бой. Он 
бросался на меня с какой-то серией 
ударов, но опять же получал в тот же 
лоб. По существу, я стоял и ждал, ког­
да остановят схватку.
Зрелище получилось впечатляю­
щее. Я показал школу белорусско­
го кикбоксинга их первому номеру 
страны. Эстонский боец готовился к 
бою очень тщательно и серьезно. Два 
месяца жил в Таиланде, тренировался 
там с тайцами. Но поединок для него 
закончился техническим нокаутом. 
Так что пускай приезжает к нам 
на сборы для получения междуна­
родного опыта. Рады будем поде­
литься.
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